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Надёжная эксплуатация различных изделий связана с обеспечением 
их надлежащей прочности. Модули упругости служат основными 
параметрами в конструкторских расчетах сооружений, машин и 
механизмов [1]. Чем точнее известны значения модулей упругости 
материала и его напряжённо-деформированное состояние при 
эксплуатации, тем большую экономию в весе изделия и его себестоимости 
можно получить путём снижения коэффициента запаса прочности [2]. Это 
особенно важно в ракето-, авиа-, машиностроении, военной технике. 
Некоторые модули упругости традиционных материалов есть в 
справочнике, например, [3], но для вновь создаваемых материалов 
необходимо эти модули измерить. 
Для неразрушающего измерения модулей упругости используют 
динамические методы, в основе которых лежат известные [4] соотношения 
между различными скоростями распространения упругих волн и 
характеристиками упругости твердого тела. В порошковых материалах 
такие измерения связаны с учётом многих влияющих на результат 
факторов [5]. В качестве примера особенностей таких измерений выбран 
модельный двухфазный материал с разной пористостью, полученный из 
титанового порошка фракции –063  +05 (рис. 1а).  
Образцы в форме балок длиной 45 мм с прямоугольным сечением 
прозвучивали в разных направлениях (рис. 1б). Детальнее характеристика 
образцов и методика измерения описаны в работе [6]. 
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Рисунок 1 – Объект исследований:  
   а – фотография поверхности прес овки;  
б – форма и направления прозвучивания образцов разными методами 
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Погрешность определения модулей упругости для обоих методов не 
превышала 2%. 
Зависимости модуля Юнга от пористости для прессовок и спеченных 
образцов, полученные импульсным методом в разных направлениях и 
резонансным показаны на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Зависимости модуля Юнга от пористости:  
а – для прессовок;      б – для спеченных образцов 
 
Для спеченных образцов (рис. 2б) результаты, полученные в разных 
направлениях и разными методами, практически совпадают. Для прессовок 
(рис. 2а) характерна анизотропия. При этом резонансный метод дает не 
корректные результаты, что требует дополнительных исследований. 
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